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る。極細分子幅・エッジ構造を制御して GNRを作り分ける合成法として，我々は 2 ゾ














Figure 1. Synthesis of acene-type graphene nanoribbon from Z-bar linkage precursor. 
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